



U posljednjem Pismu ~lanu objavljenom u
broju 5-6/2001. pozvali smo Vas na aktivni-
je sudjelovanje u radu Dru{tva. Sa `aljenjem
moramo ustvrditi da nema Va{ega odziva te
se name}e pitanje: kome uop}e treba Dru-
{tvo za plastiku i gumu i ~asopis POLIMERI.
O uzbunjuju}oj situaciji u Dru{tvu i krizi
~asopisa POLIMERI raspravljano je i na 10.




10. sjednica Velikoga vije}a Dru{tva za pla-
stiku i gumu odr`ana je 23. travnja 2003. u
prostorima tvrtke ELEKTRO-KONTAKT. Kao
~elnik doma}ina i predsjednik Dru{tva, sjed-
nicu je otvorio i nazo~ne pozdravio Vladimir
Ferdelji. Nakon usvajanja predlo`enoga
dnevnog reda podneseni su izvje{taji o radu
dru{tva izme|u dviju sjednica Velikoga
vije}a i izvje{taj o ~asopisu POLIMERI, te je
usvojen zavr{ni ra~un za 2001. i 2002. godi-
nu kao i predlo`en plan rada DPG-a za
2003. godinu.
Op}e aktivnosti Dru{tva
O op}im aktivnostima dru{tva izme|u dviju
sjednica Velikoga vije}a izvijestila je tajnik
DPG-a Ranka ^ati}. Jedinim pozitivnim do-
ga|ajem ozna~ena je obnova pravnoga
~lanstva tvrtke DIOKI od 1. sije~nja 2003. U
izvje{tajnom razdoblju odr`ane su ~etiri
sjednice Maloga vije}a.
Svojedobno je DPG preuzeo obvezu da u
Dr`avnoj upravi za normizaciju vodi Taj-
ni{tvo Tehni~kog odbora TO 531 – Plastika.
Me|utim, od te djelatnosti morat }e se odu-
stati jer zahtijeva nov~ane izdatke DPG-a, a
ne kako se o~ekivalo, bilo kakav prihod. Pri-
tom su tri ~lana iz DPG-a napustila svoje
du`nosti, a ~etvrti je dao ostavku na mjesto
predsjednika TO 531
Stru~ni rad
Izvje{taj o stru~nim aktivnostima Dru{tva
podnio je potpredsjednik Igor ^ati}. U iz-
vje{taju je posebno nagla{eno savjetovanje
Polimerni materijali i dodatci polimerima koje
je odr`ano u studenome 2002. Bilo je prija-
vljeno svega 15 referata bez stranih komerci-
jalnih predavanja, {to pokazuje mali interes
stranih tvrtki za hrvatsku plasti~arsku i gumar-
sku industriju. Na kraju Savjetovanja odr`an je
Okrugli stol o stanju i razvoju petrokemije u
kojem su sudjelovali prete`no umirovljenici,
nekada ~elnici uva`enih tvrtki. O tome se po-
sebno izvje{}uje na stranici u ovom broju.
Istaknuto je da je odr`an i novi tip seminara u
T@V-Gredelj o poliesterskim kompozitima (20
nastavnih sati u pet radnih dana). Jednodnev-
ni temeljni seminar Temperiranje kalupa odr-
`an je u Hrvatskoj za 14 sudionika, poslije
~etiri odr`ana u Sloveniji, gdje je uvijek bilo
izme|u 23 i 36 sudionika.
Dru{tvo je ponudilo vi{e novih i obnovljenih
temeljnih seminara, osobito za potrebe Zajed-
nice za plastiku, gumu i pripadaju}u opremu.
^lanstvo Zajednice, koja je u me|uvremenu
prestala s radom, nije pokazalo zanimanje za
takav oblik rada.
Financije
Financijski izvje{taj podnijela je rizni~arka
Ana Matija{evi}. Utvr|eno je da su u 2002.
godini prora~unski prihodi (potpora MZT-a)
bili oko 55 % ni`i od onih u 2001. te da se ve}i
dio potra`ivanja odnosi na nepla}ene ~lanari-
ne pravnih ~lanova iz pro{lih godina. Nakon
podnesenoga izvje{taja Veliko vije}e usvojilo
je zavr{ni ra~un za 2001. i 2002.
ZAVR[NI RA^UN 2001.
Ukupni prihodi: 370 370,00 kn
Ukupni rashodi: 359 284,00 kn
Vi{ak prihoda nad
rashodima: 11 086,00 kn
ZAVR[NI RA^UN 2002.
Ukupni prihodi: 270 675,00 kn
Ukupni rashodi: 319 565,00 kn
Manjak prihoda nad
rashodima: 48 890,00 kn
^asopis POLIMERI
Predstavnik izdava~a Stanislav Jurja{evi} pod-
nio je izvje{taj o izdavanju ~asopisa POLIMERI.
Veliko vije}e prihvatilo je prijedlog Maloga
vije}a da se dosada{nja glavna urednica ~aso-
pisa POLIMERI povu~e iz procesa ponovnoga
izbora za glavnu urednicu, {to je sama za-
tra`ila na 73. sjednici Uredni{tva ~asopisa,
odr`anoj 3. o`ujka 2003.
Pismenu ostavku Vesne MARI], pomo}nice
glavne urednice ~asopisa POLIMERI, na ~lan-
stvo u Uredni{tvu Malo vije}e je primilo sa `a-
ljenjem i predlo`ilo Velikom vije}u da je prih-
vati.
Zaklju~eno je da se za v. d. glavnoga urednika
~asopisa POLIMERI imenuje dosada{nji zamje-
nik glavne urednice prof. dr. sc. Mladen [er-
cer, do izbora novoga glavnog urednika.
Du`nost svih ~lanova Uredni{tva je da do iz-
bora novoga glavnog urednika ostanu na svo-
jim mjestima i uz pomo} v. d. glavnoga
urednika pripreme novi broj POLIMERA 1/03.
Zaklju~eno je da u 2003. godini treba izdati
~etiri broja ~asopisa POLIMERI.
Program rada u 2003.
Program rada Dru{tva za 2003. izradio je i
predstavio potpredsjednik za stru~ni rad
Igor ^ati} te obrazlo`io plan prihoda i ra-
shoda DPG-a za 2003.
Program rada je sljede}i:
• Posjeta izlo`bi plastike i gume u Milanu.
• Organiziranje vi{e jednodnevnih savjeto-
vanja, npr. temperiranje kalupa za injekcij-
sko pre{anje polimera, injekcijsko pre{anje.
• Izdavanje 4 sveska ~asopisa POLIMERI.
• Obnova i uvo|enje novih temeljnih semina-
ra, osobito za potrebe Udru`enja za prera-
du plastike i kau~ukovih smjesa HGK.
• Sudjelovanje u aktivnostima Dr`avne upra-
ve za normizaciju i mjeriteljstvo.
• Sudjelovanje u aktivnostima Ministarstva
za{tite okoli{a i prostornog ure|enja Repu-
blike Hrvatske.
• Suradnja s Udru`enjem za preradu plastike
i kau~ukovih smjesa HGK.
• Nastavak suradnje sa stranim dru{tvima s
podru~ja polimerstva.
• Sudjelovanje ~lanova DPG-a u javnim ra-
spravama s podru~ja polimerstva i u radu
drugih udruga te HIS-a.
Priznanja DPG-a
Veliko vije}e prihvatilo je u cijelosti prijedlog
Maloga vije}a da se pojedincima i tvrtkama
dodijele pisana priznanja za organiziranje
savjetovanja:
polimeri 24(2003)1
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Polimerni kompoziti, Zagreb, 7. i 8. lipnja
2001:
prof. dr. sc. Janez INDOF
dr. sc. [uhreta HUSI]
mr. sc. Walter KUNEJ
Plasti~na ambala`a, Koprivnica, 14. i 15. li-
stopada 2001:
mr. sc. Kre{imir BAK[A
Zoran GO[EK, dipl. ing.





Tehni~ke novosti u proizvodnom programu
tvrtke Borealis, Zagreb, 25. studenoga
2001:
Dario KOVA^EVI], dipl. ing.
BOREALIS, Austrija
Polimerni materijali i dodatci polimerima,
Zagreb, 14. i 15. studenoga 2002:
prof. dr. sc. Marica IVANKOVI]
Stanislav JURJA[EVI], prof.
“Okrugli stol”: Budu}nost petrokemijske
proizvodnje polimera u Hrvatskoj, Zagreb,
15. studenoga 2002:
Zdenko BELO[EVI], dipl. ing.
Stanislav JURJA[EVI], prof.
Polietilenski cijevni sustavi, Zagreb, 25. listo-
pada 2002:




Poliesterski kompoziti (za “T@V-Gredelj”),
Zagreb, 26. do 29. studenoga 2002:
prof. dr. sc. Igor ^ATI]
mr. sc. Walter KUNEJ
Temperiranje kalupa za injekcijsko pre{anje
polimera, Zagreb, 30. sije~nja 2003:
prof. dr. sc. Igor ^ATI]
Pisano priznanje za izdavanje Engle-
sko-hrvatskog rje~nika polimerstva, Zagreb
2002, dodjeljuje se:
prof. dr. sc. Igoru ^ATI]U
Ranki ^ATI], dipl. ing.
dr. sc. Eugeniji BARI] - posthumno
ELEKTRO-KONTAKTU, Zagreb
Na kraju sjednice potaknuta je rasprava o si-
tuaciji u Dru{tvu. Zaklju~ak rasprave je slje-
de}i: S konsolidiranjem zainteresirane
industrije potreba }e za djelovanjem
Dru{tva rasti. Trebalo bi uklju~iti u rad
Dru{tva mla|u i srednju generaciju pla-
sti~ara i gumaraca iz privrede i obrtni{tva.
Sve tvrtke, pa i one najmanje morat }e usvo-
jiti nove postupke, primjenjivati nove mate-
rijale i nabaviti novu opremu. U tome im
Dru{tvo mo`e znatno pomo}i jer je jo{ uvi-
jek povezano sa svijetom, dobiva stru~ne
~asopise, omogu}uje svojim ~lanovima po-
sje}ivanje stru~nih savjetovanja pod poseb-
no povoljnim uvjetima, a mo`e organizirati
stru~nu izobrazbu iz najrazli~itijih podru~ja
za koja se poka`e interes.
Predlo`eno je da se po~etkom jeseni odr`i
sljede}a sjednica Velikoga vije}a u vremenu
pogodnom za sve ~lanove i da se o tim i
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Arburg u Hrvatskoj
Poznati njema~ki proizvo|a~ opreme za injekcijsko pre{anje Arburg s tvrtkom Nomis d.o.o. iz Zagreba zaklju~io je ugo-
vor o zastupanju po kojem }e Nomis djelovati na podru~ju Hrvatske radi informiranja i prodaje strojeva iz Arburgovog
programa. Time je Arburg pokraj 28 svojih podru`nica i 55 zastupnika dobio jo{ jednog distributera koji }e zastupati
njegove interese.
Arburg je jedan od vode}ih europskih proizvo|a~a ubrizgavalica. Tradicionalno je bio orijentiran na proizvodnju manjih
strojeva, a s vremenom je razvio i pro{irio program i na velike ubrizgavalice kako bi udovoljio zahtjevima tr`i{ta.
Uz Arburgove ubrizgavalice, tvrtka Nomis }e na svom skladi{tu dr`ati i rezervne dijelove uz osigurani servis. Pored toga
tvrtka se ve} du`e vrijeme uspje{no bavi i prodajom polimernih materijala poznatih svjetskih proizvo|a~a uz stru~nu teh-
ni~ku podr{ku.
